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Bij de beantwoording van deze vraag kunnen
propedeusestudenten zich beperken tot de be-
antwoording van de eerste vraag, doctoraalstu-
denten dienen beide vragen te beantwoorden.
De statuten van de Staatkundig Gereformeerde
Partij (SGP) maken ten aanzien van het partij-
lidmaatschap een onderscheid tussen mannen en
vrouwen. Leden van de partij, zo bepalen de sta-
tuten in artikel 4, eerste lid, zijn ‘mannen die de
grondslag en de doelstelling van de partij onder-
schrijven, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
en zich bij een plaatselijke kiesvereniging in hun
woonplaats of gemeente als zodanig hebben aan-
gemeld en zijn toegelaten’. Bestaat er in de ge-
meente waar zij wonen geen kiesvereniging, dan
kunnen zij zich aansluiten bij een nabije kiesver-
eniging. Naast het partijlidmaatschap kennen de
statuten het buitengewoon partijlidmaatschap.
Dit staat open voor zowel mannen als vrouwen.
Volgens artikel 5, derde lid, van de statuten de-
len buitengewone leden van de partij in alle rech-
ten die bij of krachtens de statuten aan partijle-
den worden toegekend, met uitzondering van:
— het bekleden van bestuursfuncties binnen de
partij;
— het deelnemen aan stemmingen binnen de
partij;
— de afvaardiging naar de provinciale vereni-
ging (dit is de vereniging van plaatselijke
kiesverenigingen binnen de provincie);
— de afvaardiging naar de statenkring (dit is een
kring van meerdere gemeentelijke kiesvereni-
gingen binnen een provincie);
— de afvaardiging naar de algemene vergade-
ringen van de partij;
— de kandidatuur voor algemeen vertegen-
woordigende organen (hiertoe behoren met
name de Eerste en Tweede Kamer, de pro-
vinciale staten en de gemeenteraden).
De SGP baseert het onderscheid dat zij ten aan-
zien van het partijlidmaatschap maakt tussen
mannen en vrouwen op de bijbel. De SGP acht
het in strijd met de roeping van de vrouw dat zij
zitting neemt in politieke organen, zowel verte-
genwoordigende als bestuurlijke (zie artikel 10
van het Program van Beginselen van de SGP).
Vragen
1 Is de SGP op grond van artikel 1 van de
Grondwet verplicht vrouwen op dezelfde wij-
ze als mannen toe te laten tot het partijlid-
maatschap?
2 Is de SGP op grond van artikel 7, aanhef en
onder c, van het Verdrag inzake de uitban-
ning van alle vormen van discriminatie van
vrouwen verplicht vrouwen op dezelfde wijze
als mannen toe te laten tot het partijlidmaat-
schap?
U kunt het antwoord of de antwoorden tot 1 mei
2002 per post of per e-mail zenden aan mr.
J.W.A. Fleuren, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
KUN, sectie staatsrecht, Postbus 9049, 6500 KK
Nijmegen, e-mail: <J.Fleuren@jur.kun.nl>. De
beantwoording zal geplaatst worden in het sep-
tembernummer van 2002.
Zoals gebruikelijk komt de beste student-in-
zender in aanmerking voor een boekenbon van
€ 50,– plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-
fonds. Andere serieuze student-inzenders mogen
een keuze maken uit genoemd fonds. De inzen-
ders wordt verzocht aan te geven aan welke uni-
versiteit zij studeren.
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